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Asap rokok adalah radikal bebas yang menyebabkan kerusakan oksidatif membram eritrosit.
Hemoglobin yang merupakan komponen eritrosit menjadi terpengaruh dan dengan suplementasi
vitamin E dapar mencegah kerusakan oksidatif tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
pengaruh suplementasi vitamin E terhadap kadar hemoglobin mencit jantan (Mus muscullus) yang
diberi paparan asap rokok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian esperimental labratorik
dengan desain Randomized Control Groups Pre Post Test Design pada 27 ekor mencit yang dibagi
menjadi 3 kelompok yaitu kelompok koktrol (K), kelompok rokok (P1) dan kelompok vitamin E dan
rokok(P2). Dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin awal dan kadar hemoglobin akhir (setelah 14
hari masa perlakuan). Mencit berusia 2-3 bulan diberikan suplemen vitamin E dengan dosis 0,04 mg
per hari secara sonde dan diberikan paparan asap rokok sebanyak 1 batang rokok kretek per hari per
kandang. Hasilnya bahwa tidak ada perbedaan bermakna pada uji beda kelompok K, kelompok P1,
kadar hemoglobin awal, kadar hemoglobin akhir dan selisuh kadar hemoglobin, serta terdapat
perbedaan bermakna pada uji beda kelompok P2. Analisis menggunakan Paired Sample T Test
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna pada kadar hemoglobin awal dan
kadar hemoglobin akhir baik pada kelompok kontrol (p=0,500) maupun pada kelompok rokok
(P1)(p=0,441). Namun, terdapat perbedaaan bermakna pada kadar hemoglobin awal dan kadar
hemoglobin akhir kelompok vitamin E dan rokok (P2) (p=0,033)
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